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I too support tax credits for tuition payments, but I 
salute your position in supporting Fritz on the issue. I also 
disagree with him but will campaign vigorously for him and for 
you both onthis position and on all positions. 
I hope you got a chance to look at my earlier letter on 
/~reign policy. 
/ Keep ;nching! 
\ 
• 
----.;,, 
Sincerely, 
Jo Lindsay 
r 
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